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Kumpulan tiedekirjasto
Neliulotteisen avaruuden kappaleita ja pintoja (kaksiulotteisia monistoja) on vaikea kuvitella tai
hahmottaa. Neliulotteisessa avaruudessa sijaitsevista kappaleista (kuten hyperkuutio) tai pinnoista
saadaan ka¨sitys, kun projisoidaan ne kolmiulotteiseen avaruuteen.
Ta¨ssa¨ pro gradu -tyo¨ssa¨ tutkitaan keinoja esitta¨a¨ Mathematicalla tuotettua grafiikkaa ja erityi-
sesti animaatioita HTML-sivuilla. Grafiikalla tarkoitetaan ta¨ssa¨ yhteydessa¨ yhdensuuntaisprojek-
tiolla neliulotteisesta kolmiulotteiseksi projisoitua objektia. Animaatiot ovat luonteeltaan sellaisia,
etta¨ niissa¨ yhdensuuntaisprojektion suuntaa muuutetaan tai vaihtoehtoisesti neliulotteisen avaruu-
den objektia kierreta¨a¨n projektion pysyessa¨ paikallaan. Saadaan siis yhden projektiokuvan sijasta
animaatio, jossa projektiosuunta muuttuu hiljalleen. Pinnat ovat funktioiden f : R2 → R2 tai
g : C→ C kuvaajia.
Projektioiden laskemiseen ja piirta¨miseen on ka¨ytetty Mathematicaa. Animaatioiden katselemi-
seksi esimerkiksi HTML-sivuilla on tutustuttu seuraaviin va¨lineisiin: LiveGraphics3D, MathGL3d,
VRML.
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